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89 puslapių leidinys ir konferen­
cijoje dalyvauti žadėjusių skaičius (26) 
leido tikėtis įdomiLl diskusijų, plataus 
aktualių socialinės teorijos klJ.usimų 
aptarimo. Deja, kai kam šis leidinys, kaip 
· jprasta, davė vien progą paskelbti savo 
rašinius, kad metinėje ataskaitoje būtų 
galima parodyti vieną ar dar vieną 
"paukščiuką", patvirtinantį jų mokslinę 
veiklą. Konferencijoje nedalyvavo nė 
vienas vilnietis, pateikęs savo pranešimo 
tezes, taip pat kai kurie kauniečiai. 
Tačiau konferencija įvyko. Kalbėta 
apie šiuolaikinę socialinių teorijų būklę ir 
jų raidos kryptis (R. Dabkus. Recen­
tyvistinė socialinio proceso interpretacija; 
E. Gendrolis. Socialinio pažinimo kryptys 
ir alternatyvos; R. Martirikus. Istorijos, 
kaip vystymosi proceso, rekonstrukcijos 
galimybė; E. Karakozova. Tyrimo rezul­
tatų patikimumas ir pagrindimas, kaip 
socialinio pažinimo problema). Kritiškai 
ivertinta socializmo korimo teorija ir 
praktika mosų visuomenėje (A. 
Gasiūnas. Socialistinės valstybės 
ekonominės funkcijos klausimu; R. 
Dabkus. Ar galimas iracionalizmas 
marksizme?). Ta pačia tema paskelbtos 
B. leskauskaitės "Kai kurie filosofiniai 
socializmo teorijos ir praktikos aspektai", 
V. Jauniškio "Kai kurie socializmo 
dėsningumai ir tikrovė", R. Ciūto "So­
cializmo statybos TSRS sociologinės 
analizės aspektai". tezės. Apie social­
istinio žemės Okio vystymo kelius ir 
klystkelius, darbo susvetimėjimąidomiai 
kalbėjo H. Gudavičius ("Zemdirbio vieta 
žemėje: teorijos dar nėra"). 
Be dviejų minėtų temų, konferen­
cijoje kalbėta apie kai kuriuos Lietuvos 
socialinės minties istorijos etapus (R. 
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Garškaitė. S. Matuiaitis apie lietuvių 
tautos ir katallkybės santyki XIX a. 
pabaigoje; V. Baltušytė. Nacionalinės 
valstybės ir valstybingumo suvokimo 
pradmenys "Varpe" (pateiktos tezės). J. 
Cernevičiotė skaitė pranešimą "Gestas 
kaip mokslinio tyrimo objektas". 
Konferencijos dalyviai aptarė aktu­
alius filosofijos dėstymo aukštosiose 
mokyklose klausimus, susijusius su viso 
mosų visuomenės gyvenimo pertvarka. 
E. GENDROLIS 
Juozo Girniaus 
sukakčiai 
1990 m. gegužės 25 d. Vilniuje 
vyko mokslinė konferencija, skirta 
žymaus lietuvių filoso1o Juozo Girniaus 
75 metų sukakčiai. Ją surengė Stasio 
Šalkauskio fondas. 
Konferenciją atidarė ir vedė kun. 
Vaclovas Aliulis. Pagrindinį pranešimą, 
skirtą J. Gir11iaus santyl-.iui su egzis­
tencine filosofija iš1yškinti, skaitė prof. 
Arvydas Marijus Šliogeris. Filos. m. kand. 
Aronas Sverdiolas nušvietė kDrybiną 
garbaus sukaktuvininko biografiją, 
pabrėždamas jos kai kurių momentų 
aktualumą dabartinei lietuvių kultOros 
situacijai. "Tiesos meilė yra neatsiejama 
nuo žmogaus meilės" - ši J. Girniaus 
mintis tapo leitmotyvu nuoširdžiam filos. 
m. kand. laimutėsJakavonytės žodžiui. 
Apie laisvės ir kaltės santykį J. Girniaus 
vizijoje kalbėjofilos. m. J..and. Dalia Marija 
Stančienė, o apie tautiškumo refleksiją 
jo karyboje - aspirantė Rasa Mazil-
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fauskaitė. Koks J. Girniaus santykis su 
M. Heidegeriu šventybės sampratos 
plotmėje - tokia buvo aspiranto Vytauto 
Ališausko pranešima tema. Filos. m. 
kand. Tomas Sodeika analizavo pag­
rindinį J. Girniaus filosofinį veikalą 
"2mogus be Dievo", iškekfamas jį kaip 
posakio momentą lietuvių filosofinėje 
litaratoroje, žymintį perėjimą iš tradicinio 
i modernųjį filosofavimą. 
Įdomiai ir su meile apie savo brolį 
kalbėjo konferencijoje dalyvavęs kun. 
Kazimieras Girnius. Mintimis apie J. 
Girniaus vietą lietuvių išeivijos dvasini­
ame gyvenime taip pat pasidalijo pro­
fesorė iš Cikagos Dalia Katiliotė. 
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